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Die grenzüberschreitende Kooperation in der Raumentwicklung an
der deutsch-polnisch-tschechischen Grenze befindet sich derzeit in
einem Dilemma. Die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit
sind so gut wie noch nie, und der Bedarf an grenzüberschreitender
Koordination ist groß. In der Förderperiode 2007–2013 der Europä-
ischen Strukturfonds stehen enorme Fördermittel für territoriale
Zusammenarbeit zur Verfügung. Ein neues Rechtsinstrument, die
Europäischen Verbünde für Territoriale Zusammenarbeit, ermöglicht
die Überwindung unzureichender rechtlicher Rahmenbedingungen.
Der Prozess der Europäischen Integration schreitet weiter voran, und
das Schengener Abkommen ist in Polen und der Tschechischen
Republik im Dezember 2007 in Kraft getreten. Die europäische und
nationale Raumentwicklungspolitik fordert zunehmend grenzüber-
schreitende Koordination vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels, dem Ziel einer polyzentralen Raumentwicklung und der
Vermeidung raumstruktureller Fehlentwicklungen. Jedoch sind häufig
Kooperationsprozesse zu beobachten, die nicht kontinuierlich sind
oder hinter den hohen an sie gestellten Erwartungen zurückbleiben.
Dies führt zu Kooperationsmüdigkeit unter den betroffenen Akteuren. 
In dieser Arbeit untersucht Robert Knippschild, was grenzüber-
schreitende Kooperation für die Raumentwicklung in Grenzräumen
leisten kann und welche Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit im
deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum sich identifizieren lassen.
Es wird gezeigt, wie sich grenzüberschreitende Kooperation mit fort-
schreitender Kooperationserfahrung entwickelt und welche Rolle
dabei insbesondere die räumliche Dimension spielt. Darüber hinaus
werden für die Akteure in der Praxis Erfahrungen aufbereitet und
Empfehlungen zur Gestaltung und zum Management grenzüber-
schreitender Kooperationsprozesse in der Raumentwicklung formuliert. 
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